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2.１.1） gen3% ｓａｓ 




図１ プログラムエディタのウィンドウ。ここにSAS プログラムを書く 
 









  2.1.） "PRO GRAM EDITO R"に SASプログラムを書き、実行すると"LO G"画面に実行経
緯が示され、エラー やワー ニングがあると、それぞれ赤色や青色で示される。 
  2.1.3） 計算結果にエラ がーなければ、"OU T PU T"ウィンドウに計算結果は示される。 





2.2.1) FT P で前もってSASプログラム（拡張子が .sas）とデータファイル（拡張子は .txtな
ど）を gen3に送っておく。 
  2.2.) Telnetでgen3にアクセスする。 
  2.2.3) たとえばSAS プログラム名が test01.sas だとすると、 
gen3% sas test01 と入力する。 
2.2.4) 実行が終わると、 tes01.log  と test01.lst ファイルが作られる。 
2.2.5) .log には実行経緯が .lst には計算結果が書き込まれている。 











   「eda.txt」というデータファイルという形式で入力されていたとする。 
 
個体番号  品種  性   体重   体長 
  1      A    F    21.5   5.1 
  2      B    M    23.8  6.3 
  :          :    :     :   :





去するか、書かれていても、FIRST O B S=n のデータセットオプションを付けることで n行目か
らデータを読み込むことを指定できる。このような変量は文字変数でも数値変数でも良い。こ
れらのデータをSAS で読み込む SAS プログラムは次のようである。 
 
 注意！！  これ以降、SASプログラムの行の説明を（数字）の後に説明する。 
        プログラム文は大文字でも小文字でもかまわない。 
        すべての行の後ろに｢；｣をつける。 
 
       
 DATA dd1; 
 INFILE 'ｅｄａ.ｔｘｔ'; 
 INPU T NUM BREED  $ SEX $ WEIGH T LENG TH ; 
 WARIAI=W EIGHT /LENG TH; 























 ＰROC MEA NS; 















 PROC SORT; 
 BY BR EED; 
 PROC MEANS; 
 BY BR EED; 
 VAR WEIG HT LENGTH  WARIAI; 
 RUN; 
   
   
出力結果例 
 N         Mean      StdDev       Minimum       Maximum 
 ---------------------------------------------------------- 
 25     1894.00    320.1597258    1380.00      2562.00 
 ---------------------------------------------------------- 











 PROC FREQ; 






 PROC FREQ; 










要因の組合せごとに下のような並びで値が示される。   
性 1 性2  













 PROC CORR; 












 PROC PLOT; 









 PROC PLOT; 


















 INFILE 'ファイル名'; 
 INPU T  ～   AG E; 
 AGE2=AG E*AG E; 
 PROC REG; 
 MODEL W EIGHT = AGE; 














（６）直線回帰  Ｙ=b0＋b1*AGE 




Analysis of Variance ( モデル式の検定 ) 
                         Sumof   Mean 
Source          DF     Squares       Square       FValue     Prob>F 
 
        モデルの自由度 偏差平方和   平均平方      Ｆ値     Ｐ値(※1) 
 
Model       2 39031830.15    19515915.075   208.940     0.0001 
Error            91  8499784.1589   93404.221527 
C Total          93  47531614.309 
 
    Root MSE      305.62104     R-square（寄与率）   0.8212(※2) 
    DepMean    1360.22340     AdjR-sq       0.8172 












Parameter Es imates (係数の予測値と検定) 
                 Parameter      Standard      T forH 0:             
Variable  D F      Estimate         Error      Parameter=0     Prob > ¦T¦ 
 
       自由度   ※3       標準誤差      ※4       ※5 
 
INTE RCE P  1   -608.127282  172.97827755     -3.516        0.0 07 
AGE2       1     -5.801246    1.57686842     -3.679        0.0 04 
 
 AGE       1  277.585313   35.18249136     7.890        0.0 01   
※3 
この値がそれぞれの変数の回帰係数を表している。INT ERC EP は指定した変数以外の誤
差、つまり直線、曲線回帰の定数項である。 






















 PROC TTEST; 
 CLASS BR EED; 
 VAR WEIG HT LENGTH ; 
 PROC TTEST; 
 CLASS SEX; 









   これをまとめて 
 
 
  CLASS BREED SEX; 
 VAR WEIG HT LENGTH ; 
 RUN; 
  








   N      Mean     StdDev     StdError    Variances    T    DF  Prob>¦T¦ 
データ数  平均値   標準偏差  標準誤差   分散(※1)  ｔ値  自由度   ※2 
--------------------------------------------------------------------------- 
C  48   12.25000000  3.54604965  0.51182818  Unequal   10.4223  74.3  0. 001 
N  46    6.10869565  1.98021616  0.29196694  Equal     10.3054 92.0  0. 000 
 































     Bi：品種の効果 
     Sj：性の効果 











 PROC GLM; 
 CLASS YEAR PLACE; 






（１）G LM 分析を行え。 
（２）説明変数はYEAR とPLACE である。 
（３）一般線形モデルは従属変数がW EIGHT,LE NGTH で説明変数はYE AR,PLASE,SIREで
ある。目的変数が「＝」の左、説明変数を右に書く。 
この時、SIRE はC LASSに現れていないので変量効果とみなされる。また、MODEL の説明
変数の欄に「YEAR* PLAC E」を加えればYEAR と PLAC E の交互作用、「YEAR 
PLACE(YEAR)」とすると、PLACE は YEARの枝分かれ構造であることを表す。 
 
出力結果例 
Dependent Variable: EDA   
 
  
Source          DF     Sum of Squares      Mean Square   F Value     Pr > F 
Model            4      40938037.2         10234509.3    138.15     0.0001
Error            89       6593577.0            74085.1 
Corrected Total   93      47531614.3 
 
R-Square                C.V.               Root MSE             EDA Mean 





いる要因が存在することを意味する。   
 
Source        DF          Type I SS         Mean Square   F Value     Pr > F 
BREED        1          38571786.7        38571786.7    520.64     0.0001
SEX           1            660618.9          660618.9      8.92    0.0036 
PRO          1                188.3             188.3      0.00    0.9599
ENERGY       1           1705443.1         1705443.1     23.02     0.0001
 
Source        DF         Type III SS         Mean Square   F Value     Pr > F 
BREED         1         39466225.8        39466225.8    532.71     0.0001
SEX            1           810531.2          810531.2     10.94    0.0014 
PRO            1             6142.3            6142.3      0.08     0.7741
ENERGY        1          1705443.1         1705443.1     23.02     0.0001
 
それぞれの説明変数の目的変数に対する効果の有意性は「Type I SS」と「Type III SS」の
2 種類出力される。Type I は各説明変数ごとのデータ数がすべて同じときに用いることがで
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